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借 方 費 用 牧 入 勘 定(第 一例) 貸 方
販 蜜 商 品 費 用
本 店 螢 業 費
支 店 管 業 費
螢 業 外 損 朱
當 期 純 利 盆
借 方
290.000
40.000
65.ooo
I5.ooo
卿 「
460.ooOI
ヒ
當 期 商 品 費 上
螢 業 外 利 盆
450・ooo
lO.000
460.ooo
費 用 牧 入 勘 定(第 二例)
∫
貸 方
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
原 料 費
直 接 勢 力 費
間 接 勢 力 費
間 接 雑 費
減 債 償 却 費
本 店 螢 業 費
支 店 螢 業 費
螢 業 外 慣 失
當 期 純 利 釜
110.OOO
IIsooo
25・oco
30・ooo
IO.000
40.000
65.ooo
I5.ooo
50・OQO
4bO.eoo
當 期 搭誓 品 質_ヒ
螢 業 夕卜 禾巧 盆
/
//
〆
/
//
/
〆
/
/
450.oco
IO.000
4bO.eoo
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